

















Los  interrogantes  que pretendemos  responder  al  desarrollar  nuestro trabajo  son:  ¿Cómo a 
través del tiempo los investigadores implementan referentes teóricos y metodológicos para 














proceso   de   investigación   educativa.  Ya   que   actualmente   ésta   temática   es   central   en   las 
agendas   de   la   didáctica,   de   las   políticas   educativas,   de   las   instituciones   formadoras   de 
docentes, lo que desencadenó la necesidad de indagar sobre los procesos de construcción de 
conocimiento en una de las líneas de investigación que se ha delimitado hace tiempo, como es 
la   formación   de   profesores   (FP),   analizando   las   producciones   que   se   realizaron   en   la 
Argentina. 








tomar  decisiones,  por  ejemplo  acerca  de qué  manera  se puede abordar   la  problemática  a 
estudiar,  cómo cumplir   los  objetivos  propuestos,  qué  estrategias  ejecutar  para   tales   fines, 
decisiones   vinculadas   con   las   tradiciones   científicas   y   los   enfoques   de   investigaciones 





como  es   la   física.  La   existencia   de  numerosas  producciones  que   tienen   como  objeto  de 




Este   trabajo   se   orientó   intentando  responder   los   siguientes   interrogantes   sobre   las 
investigaciones   en   Educación   en   Física:   ¿Cómo   a   través   del   tiempo   los   investigadores 
implementan referentes teóricos y metodológicos para desarrollar una línea de investigación 


























teóricos   y   referentes   empíricos   a   partir   de   ciertos   modos   de   razonamiento,   permite 
caracterizarlo   como  producto  de  una   actividad   racional   (Yuni   y  Urbano,   2006).  En   este 
sentido,   estos   autores   sostienen:   “Elaborar   conocimiento   científico,   construir   teorías   e 
hipótesis  científica  sobre  el  mundo que nos   rodea  constituye   la  actividad  principal  de   la 























conocimiento,   como así   también,   analizar   el   desarrollo  profesional   de   los   educadores   en 
ciencia.   Pero   además,   generar   nuevas   líneas   fundamentadas   que   permiten   explicar 
teóricamente las problemáticas educativas existentes en las aulas de ciencia, que no pueden 
ser abordadas solo a partir de la experiencia.
Toda esta  información que nos brindan los marcos  referenciales  puede encontrarse en las 
producciones realizadas por los grupos de investigadores que tienen como objeto de estudio la 
formación de profesores. La importancia de la producción escrita en revistas, memorias de 
































metodológicos   sobre   la   temática   de   de   Formación   de   Profesores,   consideramos   que   las 
reuniones de los “Simposios de Investigaciones de Educación en Física, SIEF” son el ámbito 
natural en el que la comunidad de investigadores argentinos, presentan, defienden y publican 
sus   producciones.   Por   ello,   las  memorias   de   dichos   simposios   son   un   vasto   campo   de 
documentación   e   información   previamente   evaluada   por   comités   académicos 
correspondientes.   La   muestra   para   este   estudio   abarcó   un   total   24   (veinticuatro) 
investigaciones publicadas en las actas de los SIEF VI, VII, VIII, IX y X (desde el año 2002 




















• (D)  Análisis   de   la  Temática   investigada,   subdividida   en:  (D1)   Temática   que 
estudian problemáticas docentes. (D2) Temáticas que abordan problemáticas de 





A continuación   se  presenta   el   análisis   de   la   información   empleando   las   categorías  antes 






Se   observa   que   mayoritariamente   los   investigadores   trabajan   en   el   nivel   universitario, 













































la   carrera   docente,   se   dividió   en   tres   núcleos;  Caracterización   de   la   carrera   de   profesorado, 




























































Se   investigan   las   concepciones 


















Los  datos   fueron procesados 
mediante   las   técnicas 


















Se   investiga   la   concepción   de   “modelo 
científico” que  tienen   los  estudiantes  de 







Se   investigan   las   dificultades   de 













Se   investigan   las   respuestas   de   una 
encuesta, realizada a alumnos de segundo 













noche   y   las   estaciones   de   un   grupo   de 
alumnos   universitarios,   estudiantes   del 
profesorado de 1° y 2° ciclo de la EGB.

















Se   investiga   la   opinión   de   docentes   e 














Revisión   bibliográfica   de 
libros y periódicos antiguos –
Análisis   de   documentos, 
decretos de gobierno.
































Se   investigan   las   explicaciones   que   se 
producen   en   las   clases   de   Física   para 




Observación   de   clase   (notas 







- la   posibilidad   de   diseñar   diferentes 
actividades   didácticas   dentro   de   la 
planificación de una asignatura; 
- la accesibilidad de los docentes a dichos 














Se   grabó   con   equipamiento 
no   a   la   vista   de   forma 





















Cuestionario,  se  optó  por  un 
diseño   semiestructurado,   con 
preguntas abiertas y cerradas.
Para   el   procesamiento   de   la 




Se   investiga   la   concepción   de 











Se   investiga   el  Diseño  Curricular   Base 
para  la Formación Docente Inicial  de  la 
Provincia   de   Santa   Fe:   Profesorado   de 
Tercer   Ciclo   de   la   Educación   General 
















del  Contenido   (CPC)  de   tres  profesores 




Metodología   de   análisis   de 
caso. 
Las clases fueron filmadas y 
observadas   por   un 





































Análisis   de   los  documentos: 
“Lineamientos   Curriculares 
para   la   Formación   Docente 
Inicial”
Tabla 3. Análisis de las categorías (E) y (F) según los temas investigados en SIEF.
El   análisis   de   estas   categorías   arrojan   como   resultado,   en   primer   lugar,   que   todas   las 
investigaciones   abordan   el   estudio   de   las   distintas   temáticas   desde   varias   dimensiones 
teóricas,  como sostiene  el  autor  Vázquez Bernal  et  al.  (2010),   lo  que da cuenta   la  basta 
complejidad que tiene la formación de profesores de física. En segundo lugar, se observa un 
recurrente uso de cuestionarios y encuestas como instrumento de recolección de datos, lo que 
confirma  que  es   la   técnica  más   implementada  en   las   investigaciones  educativas   (Yuni  y 
Urbano 2006).  
Si   se   analizan   las   11   investigaciones   de  SIEF  X   se   observa   una   diversificación   de   los 
instrumentos  utilizados  para   construir   los  datos,  no   solamente   se   implementa   encuesta  o 
cuestionario,   sino   que,   además   se   incorporan   para   profundizar   el   relevamiento   de   datos 











­  No se han constituido grupos de trabajo estables  que aborden la   temática  formación de 
profesores en forma longitudinal, dado que no se evidencian producciones de un mismo grupo 















problemáticas   docentes,   en   especial   concepciones   epistemológicas,   como   también 
innovaciones didácticas a lo largo de todos los simposios. Mientras que para la problemáticas 
de   la   carrera   docente,   se   intensifican   los   estudios   en   los   últimos   dos   simposios.   Estos 
resultados   estarían   indicando   la   pluralidad  de   la   temática   y   el   interés   de  profundizar   su 
análisis. 
Por  último,  en   relación  a   las   categorías  dimensiones   teóricas   investigadas  y  metodología 
implementada e instrumentos de recolección de datos, se observa:
­Que   todos   los   trabajos   analizados   implementan   su   estudio   desde   distintas   dimensiones 
teóricas como son: socio – históricas, filosófica­ epistemológica, pedagógica, metodológicas y 
disciplinares,  como sostiene el autor  Vázquez Bernal  et al. (2010), lo que da cuenta de la 
basta complejidad que tiene la formación de profesores de física. 
­Otro aspecto importante que revela el análisis de las producciones, es el recurrente uso de 
cuestionarios  y encuestas  como instrumento de recolección de datos.  Sin embargo, en las 
últimas producciones, las de SIEF X, se evidencian una diversificación de los instrumentos 
utilizados   para   construir   los   datos,   donde   no   solamente   se   implementa   encuesta   o 
cuestionario,   sino   que,   además   se   incorporan   para   profundizar   el   relevamiento   de   la 
información,  el  análisis  de caso,   la  observación no participante,  el  análisis  de  narrativas, 
entrevistas y  análisis documental. Si entendemos que para una investigación “El instrumento 
de generación de datos es una estructura de mediación que sirve de puente entre el sistema 
conceptual   y   la   realidad   que   es   abordada   a   través   del   hacer   concreto   de   los 
investigadores”(Yuni y Urbano, 2006, p.14), el uso de una versatilidad de instrumentos de 
recolección de datos, implican investigaciones con mayor profundidad, en el sentido que los 
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